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Aviat Andorra complirà la majoria d'e¬
dat com a Estat de dret. Han passat di¬
vuit anys des que les pressions dels
organismes internacionals, la predispo¬
sició dels coprínceps i una ferma volun¬
tat popular expressada a través del
referèndum del 1993, van desembocar
en la promulgació d'una Constitució i en
l'inici del camí cap a l'adquisició de la
subjectivitat internacional plena.
D'aquells primers temps immediata¬
ment posteriors a l'adopció de la norma
fonamental i en què escassament convi¬
vien al país dues ràdios i un diari, es va
passar, a principi dels 2000, a la creació
d'un nombre considerable de mitjans de
comunicació. Les causes d'aquest feno¬
men són tan difícils d'explicar com algu¬
nes de les incongruències que envolten
el marc jurídic en què aquestes empre¬
ses desenvolupen llurs activitats i fun¬
cions socials. Actualment, s'enfronten a
la mateixa crisi que afecta l'economia i
els mitjans d'arreu, amb ajustaments de
plantilles i, fins i tot, la fallida de l'ens pú¬
blic de ràdio i televisió, a més del tan¬
cament d'un diari.
L'any 1981 se silenciaven els potents
transmissors en ona mitja i ona curta de
Ràdio Andorra després de multitud de
conflictes entre les autoritats andorra¬
nes, espanyoles i franceses per les emis¬
sions d'aquest mite, que durant la
Segona Guerra Mundial, va romandre
aliè al control del règim Nazi i de la
França de Vichy.
El mateix any, l'altra gran ona mitja del
país, Sud Ràdio, afectada pel mateix pro¬
blema de desavinences transnacionals,
s'acomiadava de l'imponent centre emis¬
sor del Pic Blanc, i Andorra es quedava
sense ràdio. Tanmateix, el retorn d'a¬
quest mitjà de comunicació -la ràdio- al
Principat es va produir d'una manera
ben curiosa: van ser els comerciants qui
pressionaren les autoritats perquè, en
plena vorágine d'escapades al petit País
dels Pirineus per adquirir-hi allò que a
Espanya encara era força més car, no po¬
dien provar la qualitat sonora dels tran¬
sistors que venien, ja que no hi havia cap
emissora per sintonitzar.
Així, poc després del tancament de
Ràdio Andorra i Sud Ràdio es va auto¬
ritzar la instal·lació dels primers repeti¬
dors d'emissores estrangeres en
freqüència modulada, i es començaren a
difondre els programes de Ràdio 4,
Ràdio Manresa, Ràdio Barcelona i tres
canals de Radio France. No fou fins al
1986 quan s'iniciaren les emissions de la
primera ràdio contemporània plena¬
ment andorrana, Ràdio Valira, a la qual
van seguir altres empreses de radiodifu¬
sió nacionals i estrangeres fins a bastir
l'oferta actual.
Avui dia, l'editora del Diari d'Andorra
és propietària de la llicència d'AD
Ràdio, que emet una única programació
local en una única freqüència. Andorra 1
Redacció d'El Diari d'Andorra, mitjà de comunicació creat el 1997, és un dels rotatius més llegits al Principat.
emet per les seves dues freqüències els
respectius senyals de les catalanes Flaix
FM i FlaixBac, tot i que hi incorpora pro¬
gramació pròpia. Ràdio SER Principat
d'Andorra és titular de cinc llicències a
través de les quals repeteix el senyal de
les espanyoles Els 40 Principals, SER
convencional i Ona FM, aquestes tres
amb desconnexions locals i programació
pròpia; i Cadena Dial i M80, aquestes
dues amb desconnexions locals només
per a publicitat. La Cadena Pirenaica de
Ràdio i Televisió disposa de diverses lli¬
cències per les quals emet el senyal de
Pròxima FM, la programació de la qual
és totalment local; RAC1, que compar¬
teix freqüència a Andorra amb la local
R7P; Ràdio Valira, amb programació
local combinada amb la de les espanyo¬
les Onda Cero i Punto Radio; i Radio
Tele Taxi i Europa FM, també espanyo¬
les, però amb desconnexions locals de
caràcter comercial.
Pel que fa a les emissores estrangeres
que es poden sintonitzar al Principat a
partir de centres emissors instal·lats dins
del territori nacional o amb freqüències
La crisi afecta els mitjans
d'Andorra, amb ajustaments
de plantilla i amb la fallida de
l'ens públic de ràdio i televisió
reservades són Ràdio Nacional d'Es¬
panya, Catalunya Ràdio i els canals
France Inter, France Musique i France
Culture de Radio France; així com les
privades Ràdio Principat, -Ràdio Estel-
Kiss FM i NRJ Radio.
Així, les emissores andorranes han de
competir en termes d'audiència amb les
estrangeres. De fet, i a diferència del que
succeeix amb els mitjans escrits, la pri¬
mera emissora amb continguts exclusi¬
vament locals que apareixia en el darrer
estudi d'audiències d'un organisme pú¬
blic -el del Centre de Recerca So¬
ciològica de l'Institut d'Estudis
Andorrans corresponent al pri¬
mer semestre del 2009- ho feia en
el cinquè lloc. Es tractava de
Ràdio Nacional d'Andorra, que
se situava després de quatre emis¬
sores: Els 40 Principals, Catalunya
Ràdio, Flaix FM i SER convencional,
que tot i emetre des d'Andorra oferei¬
xen part o la totalitat de la programació
des d'Espanya. A l'inici dels 2000, el
Principat va esdevenir pioner en les
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transmissions de ràdio digital terrestre
en sistema DAB, a través del qual s'ofe-
rien els senyals de les emissores públi¬
ques, tot i que la manca d'implantació de
receptors específics en llars i vehicles, un
problema comú a tot Europa, va supo¬
sar la cancel·lació del projecte, l'any
2006.
PIONERS DIGITALS
Quant a la televisió, les primeres emis¬
sions mitjançant repetidors de televi¬
sions estrangeres no van arribar fins al
1964, una data certament tardana que
s'ha vist compensada per la celeritat
amb què Andorra Telecom -empresa
pública que explota les comunicacions
de veu i de dades, així com el transport
dels senyals de ràdio i televisió del país
en règim de monopoli- va actuar en el
procés de migració a laTDT i que va su¬
posar que el Principat fos un dels pri¬
mers estats europeus en fer l'apagada
analògica, el 25 de setembre del 2007.
Abans de la implantació del nou sistema,
es rebien els senyals analògics de TVE 1,
TVE 2,TV3, Canal 33, TF1, Antenne 2,
France 3, Antena 3 i M6.
Actualment, la instal·lació progressiva
de nous múltiplex ha propiciat una no¬
table ampliació del nombre de canals,
que ja arriba a 28, mentre que l'estesa de
la xarxa de fibra òptica a pràcticament
tot el territori nacional ha permès que
Andorra Telecom iniciés la comercialit¬
zació conjunta d'accés a Internet amb
ample de banda de 100 Mbps i telefonia
avançada, juntament amb 140 canals de
televisió digital i una plataforma de te¬
levisió a la carta.
Es tracta, sens dubte, d'una oferta consi¬
derable que ha provocat que Andorra
no quedi al marge del fenomen de frag¬
mentació d'audiències que experimen¬
ten els veïns. En efecte, l'audiència del
seu propi canal nacional, Andorra Tele¬
visió (ATV), és força reduïda. De fet,
ATV ocupava el quart lloc en l'enquesta
que hem esmentat anteriorment, per
sota d'Antena 3,TV3 i TVE1, tot i que
els informatius eren els preferits pel pú¬
blic andorrà per seguir l'actualitat, cosa
que es pot explicar pel fet que cap altra
cadena estrangera proporcioni notícies
del país, però sí al contrari.
Andorra Televisió forma part de l'ens
públic Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
Fins al 1986 no es van iniciar
Les emissions de La primera
ràdio contemporània pLena-
ment andorrana, Ràdio VaLira
(RTVASA), que també compta amb dos
emissores de ràdio. Ràdio Nacional
d'Andorra i Andorra Música, la primera
de caràcter generalista i la segona amb
fórmula exclusivament musical.
RTVASA és una empresa pública amb
forma jurídica de societat anònima el ca¬
pital de la qual és íntegrament estatal.
Les emissores més escoLtades,
tot i emetre des d'Andorra,
ofereixen part o La tota Li tat de
La programació des d'Espanya
L'ens fou creat l'any 2000 a través de la
Llei de la radiodifusió i la televisió pú¬
blica i és el mateix Govern qui en fa les
funcions de junta general i en nomena el
director, una fórmula que compromet se¬
riosament la independència política.
RTVASA va succeir el desaparegut Or¬
ganisme de Ràdio i Televisió d'Andorra
La ràdio i La teLevisió
púbLiques deL Principat
s'enfronten a greus probLemes
financers i a un futur incert
(ORTA), creat l'any 1989 i també de ca¬
ràcter públic, si bé el model de gestió di¬
feria notablement de l'actual, ja que els
sis membres de la junta de govern eren
elegits pel Consell General (parlament
d'Andorra).
Actualment, la ràdio i la televisió públi¬
ques del Principat s'enfronten a greus
problemes financers dels quals la dava¬
llada d'ingressos en concepte de publici¬
tat per la crisi econòmica i l'aparició de
competidors no en són les úniques res¬
ponsables. Un model que no ha sabut
equilibrar la seva projecció de televisió
nacional, i tot el que això comporta hu¬
manament i tècnica, amb la reali¬
tat demogràfica i comercial del
país ha acabat per empènyer
RTVASA a la fallida, i una recent
sentència del Tribunal Superior
de Justícia del Principat ha avalat
que, davant d'aquesta situació, se n'ha¬
gin acomiadat determinats directius.
Ràdio i Televisió d'Andorra, que a tall
d'anècdota, ja no participa al Festival
d'Eurovisió perquè no pot assumir-ne el
cost, suporta una nòmina que volta el
centenar de treballadors i albira un futur
incert si no se'n redimensiona la feixuga
estructura de costos, sobretot pel
que fa al capítol de personal i de
determinada producció pròpia.
Com gairebé tots els països que
van adoptar un sistema de llicèn¬
cies per a l'explotació, per part de
privats, de l'espectre radioelèctric decla¬
rat d'utilitat púbüca, el Principat també
ha estat protagonista de conflictes entre
empresaris i administració en aquest
ordre de coses. El problema, però, no
s'ha reproduït amb la mateixa intensitat
a la ràdio que a la televisió. Així, mentre
els successius governs van tolerar les
emissions de la majoria de ràdios
nacionals i estrangeres a través
d'autoritzacions d'ocupació a pre¬
cari d'aquell espectre fins que dos
decrets del 1999 i el 2000 van or
denar el dial, les van legalitzar i
van establir una moratòria indefinida
per saturació; la televisió nacional seguit
exercint un monopoli de facto molt si
milar al de l'Ôsterreichischer Rundfunl
(ORF) austríaca, que el Tribunal Eurc
peu de Drets Humans va declarar cor
trari a la llibertat d'informació.
A dalt, la redacció de l'Agència de Notícies Andorrana (ANA), creada l'any 2008. A les pàgines posteriors, dues imatges de la ràdio i la
televisió públiques del Principat, que estan englobades dins l'ens públic Ràdio i Televisió d'Andorra SA (RTVASA).
Tant en el cas andorrà com en l'austríac,
una llei contemplava la possibilitat que
la iniciativa privada explotés l'espectre
públic, si bé deixava en mans del legisla¬
dor l'aprovació d'una altra llei que n'es-
tablís el règim de concurrència, cosa que
mai s'arribava a produir. Això va provo¬
car que, el 1998, l'intent de crear una te¬
levisió privada per part d'Enric
Cassany, propietari de Ràdio SER Prin¬
cipat d'Andorra, fracassés després d'un
autèntic peregrinatge administratiu i ju¬
dicial sobre el qual el Tribunal Consti¬
tucional del Principat es va veure
obligat a passar de puntetes per motius
estrictament formals.
Avui dia, quan els avenços tecnològics
han deixat enrere els tradicionals pro¬
blemes d'escassetat d'espectre, la inicia¬
tiva privada ha perdut embranzida i
ningú es mostra disposat, i encara menys
en aquests moments d'incertesa, a aven¬
turar-se en la creació d'una televisió pri¬
vada.
Del que hem afirmat fins aquí, en ressurt
Tot i els avenços tecnològics,
la iniciativa privada ha perdut
embranzida i ningú s'aventura
a crear una televisió privada
litzar: de fet, quan la Constitució sem¬
blava haver esvaït els fantasmes de les
restriccions prèvies, es produïen situa¬
cions inversemblants com la impossibili¬
tat de continuar amb les negociacions
entaulades amb el Canal+ per a la difu¬
sió d'aquesta televisió al Princi¬
pat, ja que oferia una pel·lícula
pornogràfica, cosa que estigué
castigada fins a l'aprovació del
Codi penal del 2005.
una situació realment paradoxal: mentre
les autoritats andorranes permetien la
instal·lació de repetidors de televisions
estrangeres sobre les quals no hi tenien
cap control, posaven pals a les rodes a la
creació de televisions nacionals. Tanma¬
teix, aquesta conclusió s'ha de puntua¬
PREFERENCIA LOCAL
Pel que fa als mitjans escrits, el degà és el
Diari d'Andorra, fundat l'any 1991, i
que fou pràcticament l'única publicació
diària, si bé amb alguns moments de
convivència amb el Poble Andorrà i
Y Informacions, fins a l'arribada d'£7
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Periòdic d'Andorra. La capçalera del
Diari d'Andorra és propietat de l'em¬
presa Premandsa, titular alhora de l'emis¬
sora de ràdio AD Ràdio i del setmanari
Set Dies.
El Periòdic d'Andorra es va començar a
publicar l'any 1997 a través d'una editora
participada pel grup Zeta, i la seva perio¬
dicitat també és diària. Els mitjans escrits
gratuïts van irrompre en el sector l'any
2004. El Bon Dia, que des de llavors surt
de dilluns a divendres, fou el pioner d'un
model de premsa que ha anant guanyant
lectors i que ara frega el lideratge dels mit¬
jans escrits.
Un any més tard, el Més Andorra s'incor¬
porava al mercat dels gratuïts. Tot i que
degut a la crisi s'havia anunciat el possible
tancament d'aquesta capçalera a final de
febrer, finalment segueix publicant-se.
El darrer mitjà amb continguts majorità¬
riament informatius ha estat Fòrum, tot i
que actualment només disposa de versió
electrònica.
D'altra banda, a Andorra s'edita un bon
nombre de publicacions de diversa perio¬
dicitat no diària especialitzades per tipo¬
logia de públics o de continguts. Com les
ràdios i les televisions, els mitjans escrits
andorrans competeixen amb altres publi¬
cacions estrangeres, tot i que a diferència
de les primeres, la premsa nacional és la
preferida pels lectors.
Segons la font institucional a la qual al·lu¬
díem més amunt, el Bon Dia encapçala la
classificació d'audiència, seguit de prop
pel Diari d'Andorra, i tots dos a una dis¬
tància considerable en termes percentuals
del Més Andorra i El Periòdic d'Andorra,
mentre que els dos primers diaris espan¬
yols i francesos són capçaleres com La
Vanguardia i Le Monde, respectivament.
La darrera gran empresa de comunicació
que s'ha creat al país ha estat, l'any 2008,
l'Agència de Notícies Andorrana (ANA),
un ambiciós projecte liderat per Àlex
Terés i Jordi Segarra que, en qualitat de
majorista i a través d'abonament o per
servei especial, ofereix els serveis multi-
format a mitjans i clients institucionals.
L'ANA ha subscrit acords amb altres
agències internacionals i la versatilitat del
seu model de treball la pot convertir en
un referent de gestió sostenible.
A diferència del que passa
amb la ràdio i la televisió,
la premsa andorrana és
la preferida pels lectors
PROFESSIONALS ASSOCIATS
Quant a la professió periodística, des¬
prés de diversos intents d'aglutinar els
treballadors del sector en una corpora¬
ció, l'any passat es va crear l'Associació
de Professionals de la Comunicació
d'Andorra (APCA). Cal recordar, així,
que la constitució andorrana, com l'es¬
panyola, no reconeix expressament que
L'Agència de Notícies Andorrana,
creada al 2008, es pot
convertir pel seu model en un
referent de gestió sostenible
el vessant actiu de la llibertat d'informa¬
ció recaigui, de manera exclusiva, en els
periodistes. D'altra banda, la legislació
vigent sobre professions liberals i
col·legis professionals és incompatible
amb l'exigència d'un títol habilitant. Per
aquests motius, l'eventual intent de cre¬
ació d'un col·legi professional hauria
fracassat.
Tanmateix, l'establiment d'una associa-
L'Associació de Professionals
de la Comunicació d'Andorra es
crea tot i no haver un estatut
jurídic definit pel informadors
ció de professionals, que ja està elabo¬
rant un codi déontologie, és una gran
notícia, i més en un país en què els in¬
formadors no tenen l'estatut jurídic de¬
finit, i en què l'actual executiu socialista
està rebent severes crítiques per pres¬
sions i un tracte desconsiderat cap a de¬
terminats mitjans.
A Andorra, els principis constitucionals
que defineixen l'entorn jurídic en què
els informadors duen a terme llurs acti¬
vitats, no han estat desenvolupats legis¬
lativament. Per tant, qualsevol
aplicació dels articles 12 -dret a
la informació, límits interns i ga¬
ranties- i 14 -límits externs que
suposen els drets a l'honor, la in¬
timitat i la pròpia imatge- s'ha de
realitzar de manera directa. Si bé
aquesta situació no hauria de suposar
cap impediment, a voltes la indetermi¬
nació jurídica que comporta ha provocat
vulneracions dels drets més elementals
dels professionals de la informació o re¬
accions massa rigoroses per part de l'ad¬
ministració de justícia.
La intervenció, l'any 2006, dels telèfons
mòbils dels director i cap de
Redacció del Diari d'Andorra,
Ricard Poy i Toni Solanelles, de¬
clarada il·legal pel Tribunal
Constitucional, i acordada judi¬
cialment a demanda de la poli¬
cia amb l'objectiu de descobrir llurs
fonts, que presumptament estaven
cometent un delicte de revelació de se¬
crets, és un exemple de les conseqüèn¬
cies de la indefinició de la naturalesa i
els límits del dret al secret professional,
que paradoxalment està reconegut en
la mateixa Constitució.
I, d'altra banda, el processament, un
any abans, de Noemí Rodríguez i Gual-
bert Osorio, redactora i director
de la Cadena Pirenaica, per
haver criticat en el seu moment la
primera la gestió del màxim res¬
ponsable de RTVASA, ens mos¬
tra les perverses conseqüències
de situar el Codi penal com a límit a la
llibertat d'informació per manca d'una
llei de protecció dels drets de la perso¬
nalitat en l'àmbit civil en un país en el
qual el rescabalament dels danys morals
es determina, encara, per una norma es¬
tablerta el segle III aC. H
